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Program 
 
Black Angels George Crumb 
  (b. 1929) 
Sarah Schreffler and Erin Burley, violins;     Kim Teachout, viola;     Jenna Dalbey, cello 
 
String Quartet No. 1: From the Salvation Army Charles Ives 
  (1874-1954) 
Bo Yang Wang and Verena Ochanine, violins;     Gretchen Bloss, viola;     Molly Rife, cello 
 
String Quartet No. 2, S. 58 Charles Ives 
  (1874-1954) 
Thalia Coombs and Olivia Lemmelin, violins;     Garrett McDaniel, viola;     Matthew Smith, cello 
 
String Quartet, Op. 11 Samuel Barber 
 I. Molto allegro e appassionato (1910-1981) 
Jie Gao and Lauren Sanders, violins;     Audrey Salmon, viola;     Melissa Rife, cello 
 
String Quartet No. 2, S. 58 Charles Ives 
 II. Arguments (1874-1954) 
Zo Manfredi and Heidi Wright, violins;     Isadora Trinkle, viola;     Ruth Wenger, cello 
 
*****Intermission***** 
 
Piano Quintet in A Minor, Op. 38 Arthur Foote 
 I. Allegro giusto: appassionato (1853-1937) 
Christopher Davis and Julie Sebag, violins;     Ria Hodgson, viola 
Andrew Bukowinski, cello;     Levi Vutipadadorn, piano 
 
Piano Quintet in F-Sharp Minor, Op. 67 Amy Beach 
 I. Adagio – allegro molto (1867-1944) 
Emily Knowles and Brandon Ironside, violins;     Hyun Sun Yoon, viola 
William Braun, cello;     Jui-Ling Hsu, piano 
 
String Quartet, Op. 11 Samuel Barber 
 I. Molto allegro e appassionato (1910-1981) 
Kate Bivona and Asia Doike, violins;     Annissa Olsen, viola;     Evan Henley, cello 
 
String Quartet, Op. 11 Samuel Barber 
 II. Adagio (1910-1981) 
 III. Molto allegro (come prima) 
Herberger String Quartet 
Tessa Gotman and Michelle Vallier, violins 
Allyson Wuenschel, viola 
Nadia Klein, cello 
